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El Doctor Cartanà, 
Prelado asistenfe al Solio 
Pontificio 
c ON motivo del vigésimo quinto aniversario de 
su elevación al Episcopado, 
y vistos los relevantes tnéh-
tos contraídos, nuestro exce-
lentisimo y reverendísimo 
seiïor Obispo, Dr. D. José 
Cartaiià e ínglés, ha sido 
nombrado, por ía Santa Se-
de, P r e l a d o A s i s t e n t e al 
Solio Pontificio. 
Cada uno de sus dioce-
sanes puede fàcilmente re-
construir la acción fecunda 
del Prelado. Ha estado siena-
pre junto a todos. Sabé y 
siente que es toda la diòce-
sis la que està con él, Este 
es el mayor motivo de su 
alegria. 
Hace veinticinco anos que el doctor Cartaüé saludo por 
primera vez a los gerundenses. En su ingente labor de llevar 
adelante el resurgir espiritual de la diòcesis —labor de sacri-
ticio y constante trabajo que ha llevado con gran amor y efi-
càcia— no le ha faltado el aliento de todos sus hijos. 
Su amor a la ciudad y a la diòcesis, y su permanente Ser-
vicio de Padre y Pastor, le aseguran una justa y merecida 
correspondència, en sus anos de labor que han conocído 
momentos de vida difícil y azarosa en los que siempre ha 
saíido robustecido el prestigio del doctor Cartana. 
Ademàs de la faceta deí Pastor espiritual nos complace-
mos en destacaria humana, delacual —generosa y simpàtica — 
destaca su identificación con Gerona y la diòcesis. El doctor 
Cartana es un gerundense con toda la propíedad del vocablo. 
REVISTA DE GERONA, al felicitar efusivamente al doc-
tor don José Cartana e Inglés por la distincíón de que ha sido 
objeto, renueva su adhesión al Prelado y Pastor, y eleva sus 
preces al Senor para que conserve largamente su vida y le 
continúe asistiendo con su Gracia en la obra fecunda de su 
pontificado. 
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